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  In the late 90s, by virtue of film and television, music, Korean pop culture entered 
Mainland China, and gradually replaced the popular culture of Hong Kong and Taiwan, Japan 
and American. Korean culture became the most popular foreign culture, which made a new 
word Korean wave. This article pays close attention to the film and television play, inspects the 
attitude of Chinese government, media, academia and public. And hopes to build China’s own 
culture and foreign communication ability.
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从上个世纪 80 年代起，外来文化，尤其是流行文化涌入中国大陆，港台、欧美、日韩流行文
化都曾经风行一时，而韩国文化成为上位最快、势力最猛的一支。韩国流行文化在韩国本土崛起于




































厅”，专门介绍韩国流行音乐 , 这是在中国播出的惟一的正式由外方制作的节目，一直延续到 2005



















年 6 月 12 日，《解放日报》曾就当前的这种“哈”现象刊登过批评文章，指出作为肩挑文化熏陶、
舆论导向重任的大众传播媒体应负起用健康文化对青少年进行正确引导的责任，不能跟着“哈”来
“哈”去地做媚俗文章。2005 年 10 月 10 日，《沈阳今报》发文《我们需要抵抗“韩流”吗？》，刊
载了存在于影视界、民间及学界的不同声音，力图客观看“韩流”，但从“支持国产电视剧当然没
错，但我们需要抵抗‘韩流’吗？”的质问，可以看出它对抵制“韩流”仍然不以为然。2005 年
10 月 11 日，《南方都市报》发表香港媒体人梁文道的文章《抵制韩流与消费型民族主义》，批评大
陆影视圈对“韩流”的抵制风，认为这只不过是中国商人们促销的借口，把其称之为“消费性民族

















































国’云云 , 不过是有心人炒起 , 全国的 SB 媒体跟风瞎起哄而已……我只看见棒子们那无知自大的
















地。2004 年 6 月 15 日，广电总局出台《境外电视节目引进、播出管理规定》，要求各电视频道每
天播出的境外影视剧，不得超过该频道当天影视剧总播出时间的百分之二十五；每天播出的其他境
外电视节目，不得超过该频道当天总播出时间的百分之十五。而且未经广电总局批准，不得在黄金
时段（19 ：00 － 22 ：00）播出境外影视剧，韩剧的播出受到限制。2006 年初公布了缩减韩国电视
剧播出次数的政策。尽管如此，2007 年，中央电视台的海外剧场仍然以播出韩剧为主，演出了
《可爱的你》和《旋转木马》，以至于在 2008 年引发了观众的强烈抗议。此后，中央电视开始消减
对韩剧的播放。2012 年 2 月 9 日，广电总局再次下发《关于进一步加强和改进境外影视剧引进和





























最早的是 1999 年 12 月《音乐世界》上的一篇《强劲“韩”流袭击内陆》的文章，介绍了韩国的音
乐组合 BABY VOX，同期《棋艺》上有一篇介绍韩国围棋风格的文章《汹涌韩流正当时》。2000 年，
“韩流”一词出现率明显增高，出现了 7 篇关于“韩流”的文章，3 篇是关于韩国流行音乐的，其
他涉及的领域是电脑及围棋。2001 年，关于“韩流”的文章增至 19 篇，从音乐、明星、电脑、医
学到服饰都进入了“韩流”的行列，但多限于个别现象的讨论，并没有给“韩流”下整体的定义。
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